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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen rantai pasokan terhadap kinerja perusahaan. Populasi dari
penelitian ini adalah usaha kecil, mikro dan menengah yang sektor industri yang ada di Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini mengunakan probability sampling dengan metode yang digunakan adalah simple random sampling dan
menghasilkan sampel sebanyak 100 responden yang merupakan pemilik UMKM yang bergerak di sektor industri Kota Banda Aceh.
Metode analisis yang digunakan adalah path analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian informasi, hubungan
jangka panjang, Kerjasama dan manajemen rantai pasokan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan proses
integrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
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